











 岡山県内における犯罪被害は、岡山県警察の平成 29 年数値によると凶悪犯（殺人、強盗、
放火、強制性交等）や粗暴犯（暴行、傷害等）、窃盗犯、知能犯といった犯罪が 11,105 件認
知されている。そのうち津山市は 595 件と岡山市、倉敷市に次いで高い件数となっている。

















































3-2 中学校での講演  
































ついて現実的に考えられるようにした。当日は 1 グループに中学生５～6 名とファシリテー
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